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CHRONIQUE 
Un nouvel outil pour les archéologues messins : 
Le Document d'Evaluation du Patrimoine Archéologique de la ville de Metz 
La recherche archéologique messine connaît depuis une dizaine d'années un 
développement considérable dû à l 'amélioration constante des rapports entre la 
Direction des Antiquités et les promoteurs . Grâce à la concertation qui précède 
désormais toute opération d'urbanisme , la fouille archéologique est incluse dans le 
déroulement normal d'un chantier de construction par une convention qui lie le 
Ministère de la Culture à l 'aménageur . Ce dernier participe au financement de 
l 'investigation archéologique et la Direction des Antiquités s 'engage à respecter les 
délais d'intervention convenus . 
Or, l'estimation des délais de fouille passe par une évaluation du potentiel 
archéologique du site concerné .  Mais comment concilier l 'étude de la masse de 
renseignements que recèle un site et les délais que doivent respecter les archéologues ? 
Des choix s'imposent ! Pour que ces choix soient scientifiques,  les archéologues ont 
été amenés à élaborer des outils d'évaluation.  Ce type de document existe déjà pour 
Tours et le Centre National d'Archéologie Urbaine (CNAU) a décidé de lancer et 
de co-financer un programme de réalisation de Documents d'Évaluation du Patri­
moine Archéologique Urbain (DEP AU) sur les villes françaises .  Metz fait partie des 
premières opérations lancées . 
Le DEPAU est conçu non comme une carte archéologique classique avec la 
mention de tout ce qui a été découvert dans la ville , mais comme une synthèse sur la 
connaissance actuelle de l'évolution de la topographie urbaine . Il comprend également 
des informations sur l'épaisseur des couches archéologiques ,  sur la conservation du 
sous-sol , sur le degré d'accessibilité des terrains et enfin sur le relief de la ville 
d'aujourd'hui . Fréquemment , ce type de document doit être utilisé pour l ' instruction 
des dossiers de demande de permis de construire , afin de répondre le plus rapidement 
et le plus clairement possible aux aménageurs . Le DEPAU est aussi une synthèse 
critique qui doit orienter les problématiques de la recherche messine en soulignant 
les insuffisances dans la connaissance du fait urbain , ainsi que les possibilités futures 
d'intervention pour combler ces lacunes .  
Le  DEPAU consiste en  une série de  cartes au  1/SOOOe réalisées sur calque et 
superposables à un fond qui figure la voirie contemporaine . Chacune est accompagnée 
d'une notice descriptive qui trace les limites de l 'enquête et indique les principaux 
enseignements . 
Les cartes sont conçues pour être superposées , ce qui permet des lectures sup­
plémentaires .  Par exemple , le volume des couches archéologiques à fouiller se lit 
aisément sur la carte d'évaluation de l'épaisseur du dépôt anthropique placée sur la 
carte d'évaluation de l'état de conservation du sous-sol . Sur cette dernière figurent 
également les degrés d'accessibilité des terrains car il est important de savoir qu'une 
intervention sur un projet au cœur de terrains protégés est la dernière possibilité de 
comprendre un aspect du développement urbain . A Metz , la carte d'évaluation de 
l'épaisseur du dépôt anthropique a été élaborée en compilant les résultats des 
fouilles antérieures et les données fournies par les sondages géologiques pratiqués 
avant les opérations immobilières . Les cotes obtenues sont indiquées sur le plan . Les 
statuts des terrains qui sont sur la carte ont été relevés sur les différents documents 
officiels tel le Plan d'Occupation des Sols ou le Plan Permanent de Sauvegarde du 
Secteur Sauvegardé . L'évaluation de l 'état de conservation du sous-sol , sur la même 
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carte , découle une enquête sur le terrain qui a pris en compte les travaux immobiliers 
anciens et l 'existence de caves modernes ou médiévales . La cartographie est réalisée 
grâce à des trames qui définissent les différents états de conservation. Une carte de 
la topographie actuelle de la ville complétée par celle de l 'épaisseur du dépôt 
anthropique facilite une approche de ce que fut le relief originel de la ville antique . 
A ces cartes faisant le point sur la situation actuelle,  viennent s 'ajouter des 
cartes de topographie historique qui suivent un découpage chronologique. Pour 
Metz , le découpage retenu est le suivant : période préromaine , reqye siècle ,  
IVe-VIIIe siècle ,  VIIIe-milieu XIIe siècle , milieu XIIe-milieu XVIe siècle . Les 
éléments utiles à la compréhension de l 'évolution de la topographie de la ville sont 
figurés sur ces cartes tels que la voirie , les édifices publics , l 'habitat , l ' artisanat , etc. 
A l 'exception de quelques monuments importants dont on connaît le plan à une 
époque donnée , les informations sont cartographiées sous forme de symbole . Les 
mentions qui ne présentent pas les garanties de fiabilité chronologique ou de situation 
sont délibérément exclues . 
Les partenaires(!) de ce projet travaillent dans le cadre du Groupe Universitaire 
Messin de Recherche en Archéologie Urbaine (GUMRAU) et de la Direction des 
Antiquités Historiques et Préhistoriques de Lorraine .  Le financement de cette 
opération est assuré par un contrat passé entre le Centre National d'Archéologie 
Urbaine (Ministère de la Culture) , l 'Association Française pour les Fouilles Archéo­
logiques Nationales et le GUMRAU. Le CNAU se charge de la réalisation pratique 
des mises au net des dessins pour que l 'ensemble des opérations conduites en France 
sur les documents d'évaluation du patrimoine archéologique urbain aient le même 
rendu. 
Le document final �era soumis au conseil scientifique du CNAU et sera publié . 
Il sera utilisé principalement par la Direction des Antiquités de Lorraine qui a le 
pouvoir réglementaire en matière d'archéologie , pour mener, en harmonie avec les 
aménageurs , une politique de gestion du patrimoine archéologique messin . 
Philippe BRUNELLA 
1) Responsables scientifiques : Philippe Brunella ,  archéologue et Pierre Thion, ingénieur des fouilles 
à la Direction des· Antiquités de Lorraine .  Chargé d'étude : Claude Lefebvre, Président du 
GUMRAU. Spécialistes ayant collaboré à la réalisation du document : Jean-Louis Caudrot , Musées 
de Metz; Nathalie Dautremont, archéologue ; Jeanne-Marie Demarolle , Université de Metz; François 
Héber-Suffrin, Université de Nanterre ; Pierre-Edouard Wagner,  Médiathèque de Metz . 
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